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RÉSUMÉ CLIMATIQUE 
décembre 1995 
Total mensuel des précipitations : > 30 % à la normale 
Fraction d'insolation moyenne : déficitaire 
Température moyenne : < 0,7 °C à la normale 
Total mensuel des précipitations : déficitaire 
Fraction d'insolation moyenne : deux fois la normale 
Température moyenne : < 2,3 °C à la normale 
Total mensuel des précipitations : normal 
F r a c t i o n d ' i n s o l a t i o n m o y e n n e : l é g è r e m e n t e x c é d e n t a i r e 
Température moyenne : >0,5 °C à la normale 
Total mensuel des précipitations : deux fois la normale 
Fraction d'insolation moyenne : normale 
Température moyenne : > 1,6 °C à la normale 
Précipitations 
Cumul 
Fraction d'Insolation 
Normale : 1961-1990 
Température maximale 
Température minimale 
Normale : 1961-1990 
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RÉSUMÉ CLIMATIQUE décembre 1995 
Total mensuel des précipitations : normal 
Fraction d'insolation moyenne : normale 
Température moyenne : < 1 °C à la normale 
Total mensuel des précipitations : < 20 % à la normale 
Fraction d'insolation moyenne : deux fois la normale 
Température moyenne : < 0,8 °C à la normale 
Total mensuel des précipitations : 2,3 fois la normale 
Fraction d'insolation moyenne : normale 
Température moyenne : > 1,8 °C à la normale 
Total mensuel des précipitations : > 20 % à la normale 
Fraction d'insolation moyenne : légèrement déficitaire 
Température moyenne : > 1,2 °C à la normale 
Précipitations 
Cumul 
Fraction d'insolation 
Normale : 1961-1990 
Température maximale 
Température minimale 
Normale : 1961-1990 
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décembre 1995 
(Heures UTC sur tout le bulletin) 
Périodes 
thermiques 
Mois très contrasté 
Alors que les températures moyennes 
mensuelles s'écartent assez peu des 
normales, les écarts journaliers sont 
souvent très importants avec une alter-
nance de périodes très froides et très 
chaudes. 
Un début de mois plutôt doux 
Pour les régions de l'Ouest, du Nord et 
du Sud-Ouest, sous l'influence d'un flux 
atlantique, décembre commence en 
douceur. C'est le 3 que les écarts aux 
normales sont les plus importants avec 
un pic à + 5,5 °C dans l'Ouest. Ce 
même jour, la température maximale 
atteint 13,5 °C à Cazaux (Gironde), ce 
qui constitue un nouveau record pour 
une période de 7 jours (ancien record : 
+ 13,0 °C en 1961). Sur les régions de 
l'Est, la température s'écarte assez peu 
de la normale. En revanche, en Corse, 
le froid sévit jusqu'au 7. 
Du 5 au 17, le froid s'installe sur la 
moitié nord 
Au cours de cette période, les régions 
Ouest, Nord et Nord-Est sont soumises le 
plus souvent à un régime de nord-est, 
donc froid. Les pics les plus remarquables 
sont observés les 6 et 15 dans l'Ouest et le 
Nord (respectivement - 8,5 °C et - 6 °C le 
6 , et - 5,5 °C le 15 par rapport à la nor-
male). 
Sur l'Ouest, ce premier épisode froid du 
mois est d'autant plus vivement ressenti 
que la chute du mercure est brutale : 
entre le 5 et le 6, la tempéra ture 
moyenne perd 12 °C. De plus, les pre-
miers flocons de neige font leur appari-
tion. Sur le Nord-Est, l'écart à la nor-
male ne dépasse pas - 2,5 °C pour cette 
même période. Le 17, avec l'orientation 
du flux au sud, un radoucissement 
s'amorce sur l'Ouest et le Nord. 
Sur les régions de la moitié sud, on 
observe, comme au nord, un refroidisse-
ment à partir du 5 mais il ne dure que 3 
jours. L'écart à la normale atteint alors 
près de - 6 °C sur le Sud-Ouest, - 4 °C sur 
le Sud-Est et - 3,5 °C sur le Centre-Est. 
Le courant de sud qui s'installe ensuite 
amène un net réchauffement. Sur le 
Centre-Est, celui-ci n'est sensible que 
le 9 tandis que sur les autres régions il 
dure jusqu'au 11, ou 12 pour la Corse. 
Au plus chaud de l'épisode, la normale 
est dépassée d'environ 3,5 °C. 
Venu du nord-est, le froid reprend 
ensuite son offensive jusqu'au 15 ou 16, 
comme sur la moitié nord. Le pic le 
plus important se situe le 14 (le l5 pour 
le Centre-Est). L'écart à la normale 
atteint alors - 7 °C dans le Sud-Ouest et 
- 4 à - 5 °C ailleurs. Le 13, à Mende 
(Lozère) avec - 0,3 °C, le record de 
température maximale la plus basse 
pour une période de 7 jours est battu 
(ancien record + 2,4 °C en 1991). 
Redouxjusqu'au 25 
Le 18, une dorsale s'installe par l'ouest 
et, à partir du 19, les perturbations 
atlantiques sont de retour sur le pays. 
Face à la douceur océane, le froid 
lâche enfin prise. Les températures ne 
cessent de monter jusqu'au 22 ou 23. 
C'est sur le Nord-Est et le Centre-Est 
que les écarts à la normale sont les plus 
spectaculaires : ils atteignent respective-
ment + 9,5 °C et + 9 °C le 23. Sur les 
autres régions, ils se situent entre + 7 °C 
et + 8 °C, sauf en Corse où ils ne dé-
passent pas + 5,5 °C. Le 23, à Montau-
ban (82), on relève 16,6 °C qui consti-
tue un nouveau record de température 
maximale pour une période de 7 jours 
(ancien record 16,0 °C en 1977). 
Nouvelle offensive de l'hiver 
À partir du 26, malgré un flux d'ouest 
qui persiste en altitude, de l'air froid 
s'infiltre par le Nord et le Nord-Est 
gagnant rapidement vers le Sud-Ouest. 
Sur le Nord-Est, ce froid dure jusqu'à 
la fin du mois tandis que, sur les autres 
régions, un redoux se fait sentir par le 
sud les tout derniers jours. 
Durant cet épisode froid, la tempéra-
ture moyenne est descendue jusqu'à 
environ - 7 °C en dessous de la nor-
male sur l'Ouest et le Nord, et - 6 °C 
sur le Nord-Est. Sur le Centre-Est, le 
réchauffement s'amorce le 29 tandis 
qu'il faut attendre le 30 sur l'Ouest et 
le 31 sur le Nord. 
Sur le Sud-Ouest et le Sud-Est, le 
refroidissement ne dure que deux jours 
avec un écart à la normale de - 6,5 °C 
dans le Sud-Ouest le 27. Sur cette 
région, des gelées jusqu'à - 4 °C sont 
observées dans la nuit du 26 au 27 
et, malgré l'approche d'une perturba-
tion atlantique, le mercure plafonne à 
+ 2 °C en journée. En Corse, on note 
simplement un retour temporaire aux 
normales saisonnières. 
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Périodes 
pluviométriques 
Bien que le mois de décembre ait été 
perturbé dans l'ensemble, on enregistre 
seulement une dizaine de perturba-
tions atlantiques. Le reste du temps, la 
France a surtout été soumise à des 
r emontées de sud ou, dans une 
moindre mesure, à des retours d'est. 
Séquences pluvieuses 
Du Ie r au 4 : temps perturbé 
Trois perturbations atlantiques se suc-
cèdent sur le pays. Elles n'épargnent 
aucune région mais ne donnent en 
général que 1 à 5 mm. Toutefois, sur 
le Sud-Ouest, les pluies s'intensifient 
le 2 et le 3, donnant alors en moyenne 
30 mm en deux jours, suite au déve-
loppement d'une dorsale sur le proche 
Atlantique le 2 et au creusement d'un 
minimum sur l'Espagne le 3. Le 4, la 
bande pluvieuse se décale vers le sud-
est en perdant de son activité. 
Quelques valeurs remarquables en 
vingt-quatre heures : 
45 mm à Bordeaux le 3 dont 28 mm 
en trois heures dans la nuit du 3 au 4, 
61 mm le 3 à Saint-Girons (Ariège) 
dont 48 mm en six heures, 35 mm le 4 
à Labruguière (Tarn). 
Du 5 au 9 : la neige fait son appari-
tion au nord tandis que le Sud-Est 
subit de fortes pluies 
Le 5, le minimum espagnol se décale 
vers l 'Algérie tandis qu'un ta lweg 
génère une advection d'air froid des 
frontières du nord-est vers l'ouest. De 
faibles chutes de neige sont observées 
sur pratiquement toutes les régions de 
la moitié nord, Poitou excepté. Cette 
neige ne tient généralement pas au sol. 
Quelques pluies se produisent encore 
sur le Sud-Est. 
Le 6, l'air froid s'enfonce un peu plus 
au sud. Il neige encore sur la moitié 
nord et une couche de l'ordre de 1 à 2 
cm se forme par endroits. Très locale-
ment, près de la Manche, on observe 
des épa i s seur s p lus impor t an te s 
comme au cap de La Hague (Manche) 
où la couche at teint 10 cm, et à 
Brignogan (Finistère) où elle mesure 
5 cm. Sur le Sud-Est et la Corse, l'oc-
clusion qui circule encore en Méditer-
ranée donne environ 3 mm. 
Le 7, un régime de sud s'établit pro-
gress ivement . Quelques chutes de 
neige se produisent encore sur le Nord 
du pays tandis qu'une advection d'air 
chaud et humide en provenance de la 
Méditerranée donne, dans la nuit, les 
premières précipitations sur le Sud-
Est. Sur le relief du Vaucluse , au 
contact de la pellicule d'air froid anté-
rieur, elles tombent sous forme de 
neige au-dessus de 300 m. Cette neige 
sou tenue donne no tamment une 
couche de 22 cm à Apt-Saint-Christol 
(830 m). En journée, les pluies s'inten-
sifient et le maximum est atteint le 
soir. On enregistre, ce jour-là, 123 mm 
(dont 112 mm en six heures) à Bandol 
et 78,5 mm à Saint-Roman (Gard). 
Le 8, le corps pluvieux remonte sur le 
Nord du pays en perdant de son acti-
vité. L'Ouest sera même totalement 
épargné. En revanche, des orages écla-
tent sur le littoral méditerranéen et il 
neige au-dessus de 1 200 m sur le Sud 
du Massif central. On mesure 50 cm 
de neige au mont Aigoual le 8 au 
matin. 
Le 9, un minimum glisse le long des 
côtes du Portugal et maint ient un 
temps perturbé autour du golfe du 
Lion et en Corse. Des orages se mani-
festent le matin sur le l i t toral du 
Roussillon, puis les précipitations ces-
sent en cours d'après-midi. Sur le reste 
du pays, une dorsale s'installe par le 
nord-est. 
Du 10 au 13 : temps plus sec 
Les conditions anticycloniques domi-
nent sur la majeure partie du pays. Le 
12, dans le flux de nord-est, un front 
froid peu actif traverse la moitié nord, 
donnant tout au plus des traces. Le 13, 
de nombreux nuages bas circulent 
encore ; il tombe quelques gouttes sur 
Bretagne-Cotentin et des flocons au 
nord de la Somme ainsi que du Nord-
Est aux Savoies. 
La Corse, quant à elle, subit encore 
des précipitations. Faibles les 10 et 11, 
elles s'intensifient ensuite avec le creu-
sement d'une dépression dans le golfe 
de Gênes et le retour d'occlusion asso-
cié. Le 13, des orages éclatent sur le 
Sud de l'île tandis qu'il neige sur le 
relief à partir de 1 000 m. Sous une 
tempête de neige, le col de Vizzavona, 
qui se situe sur la nationale reliant 
Bastia à Ajaccio, doit alors être fermé 
à la circulation. 
La Côte d'Azur est également touchée. 
Le 13 au matin, Le Luc-Le Cannet est 
recouvert d'une couche de neige qui 
atteint 12 cm. 
Du 14 à la fin du mois : pluvieux 
dans l'ensemble malgré quelques 
accalmies 
Le 14, dans le flux de nord-est persis-
tant, il neige sur la plupart des régions. 
La Bretagne et la Corse ne subissent 
que quelques pluies tandis que des 
orages éclatent sur la Côte d'Azur. Le 
reste du littoral méditerranéen est 
épargné. 
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Les 15 et 16, plusieurs perturbations 
circulent sur le pays. Le 15 au matin, 
il neige du Centre-Est au Nord-Ouest ; 
ensuite il pleut partout sauf sur le 
Nord-Est. Dans le Sud, les précipita-
tions sont localement abondantes. On 
relève : 188 mm à Murat-sur-Vèbre 
(Tarn), 126 mm (dont 60 mm dans la 
nuit) au mont Aigoual et 77 mm en 
douze heures à Oletta (Haute-Corse). 
Le 17, les pluies s'atténuent sur le 
Sud-Est et un temps sec s'installe du 
18 au 21. Sur la Corse et le Sud-Ouest, 
on note la même accalmie mais à par-
tir du 19 seulement. 
Le 22, les pluies reprennent sur ces trois 
régions tandis que, sur le reste du pays, 
elles n'ont pratiquement pas cessé. Le 
21, il est tombé 43 mm à Plouray et 
Auray (Morbihan). La France reste sous 
l'influence d'un courant d'ouest perturbé 
jusqu'à la fin du mois. 
Quelques valeurs remarquables enre-
gistrées en vingt-quatre heures au cours 
de cette période : 
le 24, 89 mm à Ornans (Doubs) et 40 
mm à Castelnau (Tarn) ; le 25, 44 mm à 
Saint-Laurent (Jura) et 36 mm à 
Courtille (Creuse) ; le 28, 72 mm à 
Blanquefort (Gironde) et 53 mm à 
Belvès (Dordogne) ; le 30, 42 mm à 
Cap-Camarat (Var). On note cependant 
quelques accalmies, du 26 au 28 sur 
l'Ouest et du 25 au 29 sur le Nord. 
À partir du 26, de l'air froid s'est ins-
tallé par le Nord et le Nord-Est du pays. 
Le 30, il est encore bien présent quand 
la dernière perturbation atlantique s'en-
fonce sur ces régions. Ce jour-là et au 
cours de la nuit suivante, les pluies qui 
se produisent au nord de la Loire sont 
verglaçantes sur le Dijonnais, l'Île-de-
France et la Normandie le matin, puis 
du Nord-Picardie à l'Alsace ensuite. 
Elles occasionnent de nombreux acci-
dents sur les axes routiers. 
Là température La tempéra ture moyenne du mois
varie de 0,4 °C à Belfort à 12,3 °C à 
La Chiappa en Corse. Le mois a été 
plus froid que la normale sur la moitié 
nord de la France et plus doux sur la 
moitié sud. 
LeS précipitations Les hauteurs de précipitations du mois
de décembre varient de 21,2 mm dans 
la Loire à 233,2 mm à Bordeaux. C'est 
sur le Sud-Ouest que les hauteurs 
d'eau recueillie sont les plus impor-
tantes. Ces cumuls de précipitations 
sont excédenta i res sur une grande 
moitié sud du pays, excepté la région 
lyonnaise, et déficitaires sur la moitié 
nord. Le déficit maximal est enregistré 
à Brest avec 62 % et l'excédent maxi-
mal a été relevé à Narbonne dans 
l'Aude avec 408,8 mm. 
Le nombre de jours avec précipitations 
supérieures ou égales à 1 millimètre 
varie de 5 à S a i n t - E t i e n n e à 18 à 
Cherbourg. Il est supérieur à 10 par-
tout sauf sur le Nord et le Nord-Est. 
Ce nombre de jours avec précipita-
tions est excédentaire au sud de la 
Seine excepté au pied des Pyrénées 
(excédent maximal de 9,2 jours au 
Cap-Camarat) et déficitaire ailleurs 
avec un déficit maximal de 5,5 jours à 
Saint-Quentin. 
L'ensoleillement L a durée d'insolation varie de 17,6 
heures à Mâcon à 114,4 heures au Luc 
dans le Var. Elle est supérieure à 50 
heures sur la moitié sud de l'Hexagone 
et même supérieure à 100 heures sur 
l'extrême Sud-Est. 
Le Vent Mois peu venté
Bien que ce mois de décembre ait été 
dans l'ensemble moins venté que la 
normale, on enregistre cependant un 
certain nombre de jours avec des vents 
forts. Ce sont les vents de nord-est à 
sud-est qui ont dominé une bonne par-
tie du mois et ce n'est qu'à partir du 23 
que les vents d'ouest se sont fait sentir. 
Le 8, une dépression sur le proche 
Atlantique et un anticyclone sur l'Europe 
centrale génèrent un fort courant de 
sud-est sur les régions méridionales. 
Les rafales atteignent 150 km/h au 
mont Aigoual, 119 km/h à Sète et 108 
km/h à Leucate (Aude). 
À partir du 10, un courant de nord-
est s'établit par le Nord du pays. Les 
12 et 13, le mistral souffle sur le Sud-
Est. Il atteint en pointes 115 km/h à 
Leucate (les 12 et 13), 115 km/h au 
mont Aigoual (le 13), 112 km/h à 
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Chusclan (Gard, le 12), 108 km/h à 
Istres et Sète (le 13) et 100 km/h à 
Orange (le 13). Le vent de nord se fait 
également sentir dans les Alpes. Le 
12, à Chamonix, des rafales à 104 
km/h sont enregistrées. 
Le 14, le vent d'est à nord-est se ren-
force au nord de la Loire. Il atteint 
no tamment 137 km/h en rafales à 
Barf leur (Manche) et 100 km/h à 
Brignogan (Finistère). 
Le 15, le vent tourne au sud-est sur le 
Sud du pays et l'autan souffle fort jus-
qu'au 16. On enregistre des rafales de 
l'ordre de 100 à 110 km/h dans le Tarn 
et de 100 km/h à Toulouse-Francazal. 
À Sète et Hyères-le-Levant, elles attei-
gnent respectivement 122 et 126 km/h 
le 16. 
Du 23 au 28, la France est sous l'in-
fluence d'un rapide courant d'ouest 
d'altitude. De forts vents d'ouest à sud-
ouest se font sentir le 23 sur de nom-
breuses régions. 
Quelques rafales remarquables enre-
gistrées ce jour-là : 
137 km/h au mont Aigoual, 120 km/h à 
l'île-Rousse (Haute-Corse), 112 km/h à 
Saint-Martin-de-Lansuscle (Lozère), 
104 km/h à Murat-sur-Vèbre (Tarn) et 
à Mont-Saint-Vincent (Saône-et-Loire). 
Le 27, le mistral s'établit temporaire-
ment. Des pointes à 122 km/h sont 
enregistrées à Leucate et à 104 km/h à 
Hyères-le-Levant. 
En Corse, le vent d'ouest se maintient 
jusqu'à la fin du mois avec, le 27, des 
rafales à 158 km/h au Cap-Pertusato 
(Corse-du-Sud) et à 130 km/h à l'Île-
Rousse (Haute-Corse). 
Le nombre de jours avec vent fort 
atteint 18 à Sète dans l'Hérault. Il est 
de l'ordre de 2 à l'intérieur des terres. 
Ce nombre de jours avec vent fort est 
généralement déficitaire, en particulier 
sur les côtes et le Sud-Est. Le déficit 
maximal est enregistré à Montélimar 
avec - 7,9 jours. 
Écart à la normale 
de la température moyenne 
( d e g r é s Cels ius) 
Rapport à la normale 
des hauteurs de précipitations 
(pour c e n t ) 
Météo-France SCEM/CBD et SCEM/Prévi 
